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所長 農 学 部 長 奥 田 東
雲賃 文学部教授 泉 井 久之助
〝 教育学部教授 相 良 惟 - (総務部副主任)
･ 法学部 教授 猪 木 正 道 (鋪 三遷 産科学)
〝 経済学部教授 堀 江 保 蔵 (総務部主任)
〝 理学部 教授 西 村 英 一
〝 医学部教授 西 尾 雅 七
･ 薬学部教授 木 村 康 - (鱗 聖苦研究)
〝 工 学部 教授 滝 本 清
〝 農 学部 教授 四手井 綱 英 (島閲 茎琵究)
〝 教 養 部 長 柴 田 実
･ 余墓歪学研究 岩 村 忍 協 姦諸 費 学)
幹事 意 義 霞 棚 瀬 轟 爾











































Ⅰ ビルマ ･タイ農業技術調査 (代表者 :本間武)
1. 調 査 題 目
ビルマとタイにおける農業技術とその改良普及に
かんする研究
2. 調 査 参 加 者
本間 武 (京都大学農学部助教授 ･農博,農業経
済学専攻)
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